






















（４） 川崎学園， 川崎病院， 川崎リハビリテーション学院および旭川荘の教職員のうち， 加入を希望するもの
（５） その他， 川崎医療福祉大学教員２名の推薦を受けたもの
第４条 会費は， 年間８，０００円とする， ただし， 学生の会費は， 年間４，０００円とする．
第５条 会員が会費を滞納したときは， 運営委員会の決議により投稿， 会誌の配布を受けるなど， 会員として
の特典を停止することができる．
（役 員）







２ 役員の任期は２年をする． ただし， 再任は妨げない．

















第９条 本会の運営は， 会員の会費， 学園からの補助金および寄付金などの収入をもってこれにあてる．
２ 本会の会計年度は， 毎年４月１日から翌年３月３１日までとする．
３ 納入された会費は返戻しない，
（事務の担当）
第１０条 本会の事務は， 事務部において担当する．
附 則
この会則は， 平成３年１０月１日から施行する．
附 則
この会則は， 平成６年６月８日から施行する．
附 則
この会則は， 平成８年６月５日から施行する．
附 則
この会則は， 平成９年４月１日から施行する．
附 則
この会則は， 平成１１年４月１日から施行する．
